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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
система пунктуации является, как уже отмечалось, структурой 
иерархической, а категориальное значение пунктуации как акцен- 
туализации вполне логично рассматривать как единство плана вы­
ражения и плана содержания.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ЯДЕРНОЙ МОДЕЛИ 
ПОЛИПРЕДИКАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С середины XX века большой интерес у лингвистов вызывают 
полипредикативные предложения. Многие отечественные грамма­
тисты обращаются к данному явлению, исследуют его, рассматри­
вают его как единицу языка и как единицу текста, выявляют струк­
турно-семантические разновидности полипредикативных предложе­
ний. В работах отечественных лингвистов определены основные раз­
новидности полипредикативных предложений, описаны возможные 
синтаксические позиции придаточных частей, комбинации союзов, 
особенности использования полипредикативных построений в раз­
ных стилях речи, приводятся наблюдения над частотностью упот­
ребления союзов, приводятся соотношения видо-временных форм в 
полипредикативных предложениях.
Наименее изученными остаются полипредикативные предложе­
ния с сочинением и подчинением. Данное явление описывается в 
лингвистической литературе на материале русского языка многими
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учеными. Наиболее заметными исследованиями в области сложно­
го синтаксиса были работы Г.П. Уханова, Н.Н. Холодова, И.А. Ва­
силенко, Л.Д. Беднарской, рассматривающие полипредикативное 
предложение с сочинением и подчинением в русском языке, однако 
такие полипредикативные построения практически не изучены на 
материале английского языка.
На наш взгляд, полипредикативные предложения с сочетанием 
паратаксиса и гипотаксиса представляют собой комбинацию двух 
комплексов: сочинительного и подчинительного. Эти комплексы 
могут представлять минимальные конструкции и расширенные. 
В зависимости от этого различают следующие типы -  полипредика­
тивные предложения с расширенным сочинительным комплексом, 
конструкции с расширенным подчинительным комплексом, обра­
зования с одновременным расширением сочинительного и подчини­
тельного комплексов, построения, представляющие собой комбина­
цию нескольких подчинительных блоков, скрепленных соедини­
тельной связью, и предложения, объединяющие подчинительные и 
сочинительные блоки.
Полипредикативные предложения несмотря на внушительный 
объем представляют собой довольно типичное явление в художе­
ственной литературе. Ядерной конструкцией полипредикативного 
предложения с сочинением и подчинением в лингвистической лите­
ратуре [1-3] считается трехчастное предложение, т.е. предложение, 
сформированное из трех предикативных единиц: одного сочинитель­
ного блока и минимального подчинительного комплекса, состояще­
го из главной и зависимой частей.
Анализ материала художественных произведений британских и 
американских авторов X IX -X X  веков показал, что такие построе­
ния являются базовым строительным материалом исследуемых пред­
ложений. Однако особенностью ядерной конструкции полипредика­
тивного предложения с сочинением и подчинением является ее ва­
риативность, что можно проследить, если рассматривать данные 
предложения как единицы, способные к расширению, в этом случае 
каждому типу полипредикативного предложения с расширением 
соответствует своя ядерная конструкция.
Для полипредикативного предложения с расширенным подчи­
нительным комплексом минимальное число предикативных единиц 
Равняется четырем, т.е. ядерная конструкция состоит из одного со­
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чинительного блока и подчинительного комплекса, построенного на 
основе одного типа синтаксической связи: а) последовательного под­
чинения, б) однородного соподчинения и в) неоднородного соподчи­
нения.
Ядерная конструкция для полипредикативного предложения с 
расширенным сочинительным комплексом представляет собой ком­
бинацию двух сочинительных блоков и минимального подчинитель­
ного комплекса, включающего главную и зависимую части. При этом 
аранжировка сочинительных блоков может быть различной. Мини­
мальный сочинительный комплекс занимает препозицию или пост­
позицию по отношению к подчинительному комплексу. Весьма рас­
пространенным вариантом является конструкция, в которой подчи­
нительный комплекс обрамляется сочинительными блоками.
При одновременном расширении сочинител ьного и подчинитель­
ного комплексов ядерной конструкцией считается такое образова­
ние, которое характеризуется наличием минимального сочинитель­
ного комплекса, состоящего из двух сочинительных блоков, и ми­
нимального подчинительного блока, основанного на одном типе син­
таксической связи.
В таких структурах наблюдается начальное, центральное или 
конечное расположение подчинительного комплекса, части которо­
го представлены последовательным подчинением, однородным или 
неоднородным соподчинением. Ядерные конструкции предполага­
ют различную последовательность элементов, что диктуется распре­
делением информации внутри текстовых фрагментов. Данный тип 
полипредикативного предложения определяет минимальное коли­
чество предикативных единиц -  равное пяти.
Для английского предложения с сочинением и подчинением при­
сущи такие конструкции, в которых сочинением соединяются под­
чинительные блоки (минимальные закрытые или открытые для рас­
ширения, основанные на одном типе связи). Минимальным предло­
жением для такой конструкции является четырехчастное построе­
ние, соединяющее закрытые подчинительные блоки, а для предло­
жения, сочетающего открытые для расширения блоки, ядерной мо­
делью выступает шестичастное предложение.
Но если рассматривать полипредикативное предложение с сочи­
нением и подчинением как соединение подчинительных и сочини­
тельных блоков, то вполне логично возникает конструкция, в кото­
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рой можно наблюдать подчинительные блоки, соединенные сочини­
тельной связью с сочинительным комплексом (открытым или зак­
рытым). В таких построениях ядерной моделью является пятичрст- 
ное предложение, включающее один сочинительный блок И(ДОа зак­
рытых подчинительных блока. Однако этб не единственная возмож­
ная ядерная модель для описываемого предложения, поскольку здесь 
могут сочетаться блоки открытого сочинительного комплекса, и в 
таком случае ядерной моделью служит шестичастная конструкция.
Таким образом, исходной ядерной единицей для полипредика­
тивного предложения с паратаксисом и гипотаксисом является 
трехчастная конструкция. Для полипредикативного предложения 
с расширенным сочинительным или подчинительным комплексом 
ядерной конструкцией служит четырехчастное образование. В ка­
честве минимальной единицы для сложного предложения с одно­
временным расширением сочинительного и подчинительного ком­
плексов выступает пятичастная конструкция. Ядерной моделью 
для Предложения, представляющего собой соединение подчини­
тельных блоков, является четырехчастная конструкция объединя­
ющая минимальные закрытые блоки. Однако это -  не единствен­
ная модель, так как в одном предложении могут сочетаться разно­
структурные блоки. Общее количество частей в подобных построе­
ниях не превышает шести. Для полипредикативного предложения 
с минимальным сочинительным комплексом и комбинацией под­
чинительных блоков ядерной единицей выступает построение, в 
котором число частей равняется пяти. Минимальным предложени­
ем, соединяющим расширенный сочинительный комплекс и ком­
бинацию подчинительных блоков, является шестичастное образо­
вание.
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